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MOZAMBIQUE.
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- ??????? ????????? ?????? ??????????????????????????? ????? ?????????????? ?????????? ???
- ?????????????????????????????????????????????? ??????????????????
- Se divide en 11 provincias. La capital es Maputo.
- El potencial de ???? ??? ? es de 3.072.00 ha, aunque el ???? equipada para ???? ??? ? es de
118.120 ha ????? datos de la FAO (2001). Con un potencial de 36 millones de ha cultivables
(45%), ???  el 5.5% del ???? total del ???? corresponde a terreno cultivado, ???? ?????? la
?????? ???????????????????????????????????????
CLIMA Y RIESGOS MEDIOAMBIETALES.
- El clima es tropical, ???? ? y relativamente seco, con una temperatura media de 28 ??? En
la zona costera (terreno de trabajo para el proyecto) el tiempo es ???? ? y soleado incluso
en invierno. Entre octubre y abril el clima es lluvioso, muy ?????? y caluroso, mientras que
? ??? ?? ??????????????????? ??????????? ???????????????????
- En la zona central y el sur del ???? se sufren importantes periodos de ????? ? inundaciones y
ciclones. Otro problema ambiental es la ??????????? ? derivada del uso de ? ??
procedente de las zonas de manglares.
- Debido a la ???? ???? ? maderera, el pastoreo y la ??????? ? sin control de la frontera
???? ?? ??? ??????????? ??????????????????????????????????????????? ??????? ??
????????? ???????????????? ???????
?????? ?? ????????? ? ??????????? ??? ?????????????????????
de crecimiento (PNUD, 2011)
- ?????? ??? ? urbana/rural : 31/69 (PNUD, 2011); el 70% de la
???? ?? ????????????????????????? ?????? ??? ?? ?
???????
- PIB de 10.5 mil millones de $ (calculado por PNUD para
??????????????????? ? ???????? ???????????????????????????
?????? ?? ??????????????????????????????????? ?? ??????????
??????????????????????????????????? ???????????????????
80% de ese % se dedica a la agricultura.
?????????????????? ?????????????????? ???? ???? ???? ?????????
??????????? ? ??????????????????????????????????????????
????? ??? ??????????????????? ? ???? ????????????????????
?????? ??????????? ??????????????
???????????????? ??????? ??? ???? ??? ??????? ?????
???????????????????? ? ??????? ????? ??? ????????????????
elaborados alimenticios y materiales, animales,  bebidas y
tabaco.
????? ?? ?? ?? ??????? ?????????????? ????? ?? ? ?





?????? ?????????? ?? ??????????????????????????????????? ??





?????? ?????????? ?? ?????????????????
??? de barrios: 2 (Intaca con 12.400 habitantes, y Muhalaze
??????????????????????????????????????????
??????????? ?????? ?????????????? ??????? ??
      Jefes de barrio+asesores asesores de los
secretariossecretario de barrio
-Unidad familiar de 6 personas
????????????????????????????????? ? ?? ?????????????????? ????? ?? ???????????? ????? ?? ?????????
 y 24% para la rural) ( 2002, FAO Water Report 2005).
?????????? ????? ?? ??????? ???????????????????????
?????????? ????? ?? ??????? ??????????????????? ???????? ?
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????????????? ?








?? ??????? ?? ?
?? ??????????? ?
?? ????? ??? ?
?? ?????? ?????
CASAS
S I T U A C I ? N  d e l  B A R R I O
El barrio de Intaca ???? en la provincia de Maputo. Esta provincia
tiene dos ciudades principales, Maputo, capital del ???? y
Matola.
La ciudad de Matola tiene 8 distritos o Unidades Operativas de
?? ????? ?????? ???? ??
Nuestro barrio pertenece a la Unidad 7 Eixo Intaca Mhualazi.





0                 500m
S U P E R F I C I E S
Mozambique = 801.590 km2
provincia de Maputo = 26.058 km2
ciudad de Matola = 356,12 km2
Unidad 7 Eixo Intaca Mhualazi = 49 km2
Nuestro barrio/parcela= 0,75 km2 = 75 Ha
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?? ??????? ?? ?
?? ??????????? ?
?? ????? ??? ?
?? ?????? ?????
CASAS
? R E A S  D E  D E N S I D A D
La Unidad 7 Eixo Intaca Mhualazi es de densidad baja (366,4 hab/km2)
??????????? ?????? ??????? ????? ???? ???????????????





-nuestra parcela densidad media-alta. edificaciones aisladas,
cercana al fin de la ciudad.
-Al sur y este zonas de densidad alta, ?? ???? ??? dispersos de la
ciudad.
??????????????? ??? ??? ???? ??????? ??? ????????????? ??????? ???
?????????????????????????????? ????????? ????? ? ??????? ??? ????









R E L A C I O N E S  Y  D I S T A N C I A S
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?? ??????? ?? ?
?? ??????????? ?
?? ????? ??? ?
?? ?????? ?????
CASAS
 A N ? L I S I S
?? ????????? ??
?????? ???????????? ?





???????????????????????? ?????????????????????? ?????? ?
ZONA INUNDABLE
Divide por la mitad la zona de trabajo,  al Sur cruza de lado a lado.
EDIFICACIONES EXISTENTES.
??????? ????????????????????????????? ??????????????????? ??? ???????
????????????????????? ? ????????????? ??????? ????
EQUIPAMIENTOS.
?????? ? ????????????????????????? ???????????
Centro de salud en el barrio de Muhalazi a dos km y medio.
?????? ?? ??????????????? ?????????????????????
ACCESO a AGUA Y ELECTRICIDAD
Un punto de agua dentro de la parcela, al Norte.
Otro a 350 m al Este y otros al Sur a 600m y a un km y medio.
MATOLA
INTACA
0         500m
MATOLA
?? ??????? ?? ??


























P R O P U E S T A  1





I D E A S  G E N E R A L E S
-Se respetan las zonas inundables, ??? ???? ? como zonas
verdes y de agricultura
-Dos zonas residenciales zona norte y sur, separadas por zona
???????????????? ?? ?
-Zona central: zona inundable o pantanosa.
-Divide en dos la zona objeto del proyecto.




-Dos pozos, uno ya existente en la zona Norte. Creamos
otro en la zona Sur, bien a partir de agua de otro pozo
existente  unos 200-300m al sur del ???? de nuestro
proyecto, o bien a partir de nuestro ????? ???????
???? ??? ???????????????? ???????????? ?? ????????? ???
-Saneamiento:  Letrinas individuales para cada parcela.
-Electricidad: ?????? ? a las redes existentes, o
???????? ? aislada con renovables para el c.salud,
escuela y bombeo de agua como ??? ?? ? ??????????? ?
??????? ?????? ??? ?????? ???????? ??????
-Recogidas de basura: dos puntos relacionados con los
puntos de agua pero separados por higiene.
-Espacios ???????? y de intercambio: escuela, centro de salud
y mercado.
-*Dejar espacios para futuros equipamientos.
P R O P U E S T A  1
Se distribuyen los equipamientos en la zona central del ????
del proyecto, relativamente cercanos a la zona central
????????. Uno (escuela, lo ??? lejos de las otras escuela de
Intaca) al norte, y el otro (c.salud????????????? ?????? ????? ?? ?
PROS-Menos distancias a recorrer.
-Aprovecha la zona pantanosa como zona fresca a donde
focalizar los flujos de personas
-Une las dos zonas residenciales
CONTRAS????? ??????????? ?? ???????????????????? ??
-Espacio abierto grande disperso o no controlado en el centro
P R O P U E S T A  2
Equipamientos distribuidos lejos de la zona central. La
escuela al norte en el centro del ???? ? residencial ???????? y
???????????????? ???????????????????????? ?????? ???? ???????
Pros-Concepto de plaza ????? ? espacio bien definido donde
dirigir la actividad y flujos.
La zona pantanosa pierde el ???????? activo y ????? ?? queda
?????????? ??????? ??
Contras-Queda dividido en dos barrios, zona ???? ?? ? como
frontera.
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0      100m
ZONAS INUNDABLES
?? ??????? ?? ?
?? ??????????? ?
?? ????? ??? ?
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?? ??????? ?? ?
?? ??????????? ?
?? ????? ??? ?
?? ?????? ?????











Dos grandes plazas en sendas zonas residenciales y plazas
menores por cada unidad vecinal.
EQUIPAMIENTOS
En torno a la zona  agr ?cola y pantanosa central .
C o l e g i o  y  c e n t r o  d e  s a l u d .
M e r c a d o  d a n d o  a  l a  v ? a  p r i n c i p a l .
T a l l e r e s  y  p e q u e ? o  c o m e r c i o  e n  p l a z a s .
ESPACIO RESIDENCIAL
Dos zonas residenciales, norte y sur. Manzanas agrupadas en
U N I D A D E S  V E C I N A L E S .
?????? ?? ?
Se distribuye el espacio mediante grandes manzanas de
parcelas de 11x33m previstas para viviendas unifamiliares.
VIARIO
D o s  v ?a s  p r i n c i p a l e s  b o r d e a n d o  l a  i n t e r v e n c i?n .
Una v?a de car?cter comercial recorriendo longitudinalmente.
Cuat r o  v ?as  pr eex i s tentes  cruzan t ransver sa lmente .
?????????????? ????
-Las zonas inundables dividen la parcela, se liberan las dos
zonas  dej?ndolas  como zonas verdes y de agricultura
INFRAESTRUCTURAS
Agua: dos grandes fuentes de abastecimiento en las plazas
principales y fuente m?s peque?as en las plazas vecinales.
Electricidad: Energ?a solar fotovoltaica para los edificios
p ? b l i c o s ,  c e n t r o  d e  s a l u d  y  c o l e g i o .
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6 m27 m 21 m
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Seccion mercado D-D' ????? ???? ????????????????Seccion vivienda A-A' Seccion vivienda B-B' Seccion plaza taller C-C'
????? ???? ????????????????
Seccion mercado D-D'Seccion plaza taller C-C'























Posibilidad de cocinar fuera y dentro
Estancia hijos Estancia padres
Ventilacion
Estrategias
CERRAMIENTO, BLOQUE DE CEMENTO,
Bloque de 20x40x20
PERFORADOS, para ventilacion de la chapa.
SIN PERFORAR, para el resto del muro
???? ??????????????????? ????? ??
Dimensiones: grosor 1,5 mm.
????? ?????????????????????? ??????? ? ?????????????????????
Peso: 16,70 kg/m2
?????? ??? ??????? ???????
?????? ??? ??????? ? ?????????
Flecha: 2,30 m
Radio curva: 40,80 m
Momento inercia: 1460 x104 mm/m
????? ?????? ?? ???????????
mm2/m
Modulo resistente  28000 N/mm
LOSA Y PILAR DE HORMIGON ARMADO
Densidad: en torno a 2.350 kg/m3
??????????? ??????????? ???????????????????????????????? ???
??????????? ? ??????? ??? ????????????? ? ??????????? ? ????
alta resistencia que alcanzan hasta 2.000 kg/cm2 (200 MPa).
??????????? ????????? ??????????? ??? ???????? ??????????????
?????????? ?????? ??????????? ??????????? ???????????? ?????
??????? ???? ??????????????? ?? ??? ????
 Tiempo de fraguado: dos horas, aproximadamente, variando
???????? ?????? ???????????????? ????????????????? ???
exterior.
 Tiempo de endurecimiento: progresivo, dependiendo de la
??????????????????????????????????????????????????????????
????? ???? ? ????????? ??????????? ? ??? ????????????????
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PLANO TIPOLOGIA VIVIENDA TIPO
N
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- Zona sur: 88x65 m.
     (114 familias)
- Zona norte: 82x66 m.
     (100 familias)
 - Servicios:
- Pozos de agua potable





       A 88x22 m.   (70 familias)
       B  74x24 m. (100 familias)
- Zona norte:
       C 45x66 m.   (67 familias)
       D 66x55 m.   (53 familias)
       E 90x25 m.    (75 familias)
       F 91x25 m.    (94 familias)
 - Servicios:
-  Fuentes
-  Puntos de recogida de
   basura
- Talleres
Puntos de recogida y tratamiento de basura
 - Dimensiones
- Zona sur (284 familias): 38x65 m.
- Zona norte(389 familias): 35x65 m.
 - Servicios:
??????????? ?????? ? ? ????????????? ??
- Trabajadores:
- 4 personas: traslado de basura de las






??????????????????????????? ? ??????????? ??????????
mercado y el centro de salud. Comunicando de
manera directa el barrio con el centro de Maputo.
?????? ?????????????????????????????? ???????
Maputo diariamente.
???????? ???????????? ?? ???? ???? ????????????????
???????????????? ???????? ? ?? ??????? ??? ?????







Fase 2, posibilidad de ampliar el





Edificio de zonas comunes











Espacio disponible junto a los campos de cultivo
Creamos un conjunto de naves y graneros






Espacio disponible para futuro crecimiento de los equipamientos del barrio.
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Centro de SaludCentro DocentePlaza Secundaria
??????? ??????????? ?????
?????? ?? ???????? ??????????????????????? ???????? ??????????? ??????? ??? ?????
???????? ??????????????????? ????????????????? ?????????? ?? ???? ?? ??????
????????????? ?? ???? ?? ?????????? ?? ?????????? ????????? ??? ??? ????? ????????
?????????????? ?????? ?????? ???????????????????????????? ?????? ???????? ??????
El biogas se puede emplear en cocina y quemar el sobrante en un motor para producir
electricidad.
???????????????????????????????????? ???????????? ??????? ?????????????? ????
?? ???? ??????????????????????????????????????? ? ???? ?? ??
?????????????? ?? ??? ???????????????? ?????????????????????? ??? ????????????????????
??????????????????? ?? ?????????????? ???? ? ?????????????????????????????? ?
fotovoltaicos y con le biogas sobrante de cocina.
Para consumo de agua no potable en las parcelas individuales
se opta por un colector de agua de lluvia, con canalones
??????? ????? ?????????? ???????????????????????? ???????? ??
que abastece a una familia durante cuatro meses,  que se
ven incrementados al  proveer el agua potable de las fuentes
vecinales).
Respecto al saneamiento, se elige una letrina mejorada de
pozo ventilado y elevada. Se dispone de un conducto de




?????????? ??????? ?????? ???????????????
? ???? ???????????????????????????? ???????????
de los tanques de almacenamiento ubicados en




????????????????? ?????????? ??? ???? ?
???? ???????????? ?????? ???????????? ?
?????????? ???? ???? ???????? ????? ????
?????????? ?? ??? ????????????????????? ?? ?
???????????? ????????????????????????? ????
??????????????? ? ???????????? ???????? ??
???????????? ??????? ?? ?? ??????????????????? ?
?????????????? ???? ? ????????? ????????????????? ?
????????????????? ????????????? ?????????????
bombeo y puntos de basura.
????????????????????????????? ????????????? ???
artesanales.
???????????????????????? ?? ?? ????????????? ????
agua potable.
????????????????????????????????? ??????????? ??
??????? ???????????? ??????? ??????????????
elevados 10 metros del suelo, desde los cuales
? ??????? ??? ???? ???? ?????????????????
?????? ???? ???????? ???????????????????? ?????
????? ???????????? ????????????????
????????????? ??????????? ??
Paneles
Convertidor
Pozo
????????
Bomba
Fuente
Saneamiento
Electricidad
